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関西大学第一高等学校・関西大学第一中学校
創立100周年記念事業実行委員会規程
 制定　平成23年11月19日
　　（設　置）
第 1条　関西大学第一高等学校・関西大学第一中学校創立100周年記念事業・記念行事
の実行計画を策定し、かつ、実施の円滑な推進を図るため、関西大学第一高等
学校・関西大学第一中学校創立100周年記念事業実行委員会（以下「実行委員
会」という。）を設置する。
　　（実行委員会の構成）
第 2条　実行委員会は、次の者をもって構成する。
　　⑴　学校長
　　⑵　第一高等学校教頭・第一中学校教頭
　　⑶　第一高等学校同窓会会長・第一中学校同窓会会長
　　⑷　第一高等学校二部同窓会会長、関西甲種商業学校同窓会会長、関西大学第二
商業学校同窓会会長のうちから 1名
　　⑸　第一高等学校教育後援会会長・第一中学校PTA会長
　　⑹　初等中等教育事務局長・同次長
　　⑺　高中幼事務長
　　⑻　学校長の指名する第一高等学校・第一中学校教諭
　②　実行委員会委員は、学校長が委嘱する。
　③　職務上委嘱された委員が、その職を退いた時は、委嘱を解いたものとする。
　④　第 1項第 4号の委員は、当該各号の筆頭に掲げる者が推薦する。
　　（実行委員会の運営）
第 3条　実行委員会に、実行委員長及び若干名の実行副委員長を置く。
　②　実行委員長は学校長とし、実行副委員長は実行委員会委員のうちから実行委員
長が指名する。
　③　実行委員長は、実行委員会を招集し、議長となる。
　④　実行委員会は、必要に応じて専門部会幹事の出席を求めることができる。
　⑤　その他実行委員会の運営について必要な事項は、実行委員会において定める。
　　（専門部会の設置）
第 4条　記念事業・記念行事の具体的な実行計画案を企画、立案し、又は策定された
実行計画を実施するため、実行委員会のもとに、必要に応じて専門部会を置く。
　②　専門部会の設置は、実行委員会において決める。
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　　（専門部会の構成）
第 5条　専門部会は、実行委員会において選出された次の者をもって構成する。
　　⑴　第一高等学校・第一中学校教諭のうちから若干名
　　⑵　高中幼事務室職員のうちから若干名
　　⑶　第一高等学校同窓会会員・第一中学校同窓会会員のうちから若干名
　　⑷　第一高等学校二部同窓会員、関西甲種商業学校同窓会会員、関西大学第二商
業学校同窓会会員のうちから若干名
　　⑸　第一高等学校教育後援会会員・第一中学校PTA会員のうちから若干名
　②　専門部会員は、学校長が委嘱する。
　③　職務上委嘱された専門部会員が、その職を退いた時は、委嘱を解いたものとす
る。
　　（専門部会の運営）
第 6条　専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ実行委員会において選出さ
れた専門部会員をもって充てる。
　②　その他専門部会の運営について必要な事項は、当該専門部会において定める。
　　（事務の所管）
第 7条　実行委員会に関する事務は、高中幼事務室において所管する。
　②　専門部会に関する事務は、当該専門部会長および副部会長が行う。
　　　　　附　則
1 　この規程は、平成23年11月19日から施行する。
2　この規程は、所定の記念事業等が終了し、その残務処理が完了した日に効力を失
う。
